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Gadea 
 
 
Tamaño: Mediano. 
 
Forma: Turbinada breve. Cuello casi imperceptible. Ligeramente asimétrica. Contorno irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha, poco profunda. Borde ondulado o mamelonado. Pedúnculo: Longitud 
y grosor medianos. Fuerte, leñoso, apenas engrosado en su extremo superior y ligeramente carnoso en la 
base, a veces formando anillos en la inserción con el fruto. Color verde. Recto o ligeramente curvo. 
Implantado derecho o ligeramente oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha o mediana, poco profunda. Borde fuertemente ondulado. Ojo: Muy grande, 
irregular. Abierto o semi-cerrado. Sépalos grandes, en posición variable, extendidos o con la base que es 
coriácea y prominente convergente. 
 
Piel: Fina, lisa y brillante. Color: Rojo vivo, excepto junto al pedúnculo donde queda una pequeña zona 
que se prolonga en estrías del color del fondo, amarillo verdoso. Punteado muy marcado, abundante, 
sobre todo en la mitad inferior, de color amarillo con aureola roja poco perceptible por ser poco más viva 
que la chapa, en zonas poco coloreadas la aureola es verdosa. 
 
Tubo del cáliz: Muy grande, en embudo con conducto corto y estrecho. Pared interior del tubo y base de 
los estambres, de color rojizo. 
 
Corazón: Estrecho, fusiforme. Eje largo, abierto, muy lanoso. Celdillas alargadas y puntiagudas en la 
parte inferior, muy deprimidas lateralmente. 
 
Semillas: Grandes, alargadas, espolonadas. Color blanquecino amarillento con salientes castaños. Con 
frecuencia abortadas. 
 
Carne: Crema amarillenta. Medio firme. Sabor: Alimonado, aromático, astringente. 
 
Maduración: Fin de junio (Valencia). 
 
 
